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阪大 ･教養 川 村 光
統計数理研 種 村 正 美
近年,スピングラスの研究が理論 ･実験両面から活発に行なわれているが,これらの系の振
舞はスピンの対称性によって大きく異なっている｡我々は容易面的対称性を持っⅩYスピング
ラスのモデルとして,以下のハ ミル トニアンで記述される2次元正方格子上の planerotator
モデルのモンテカルロシミュレーションを行なった1･2)｡
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